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sukob ili ga ne ieli rijditi: kako po-
tupatt e; ljudtma kojt sve hucc po 
:ovome, kako rturiješiti prividno 
nerazrjclive o;ukobe, tli pnk kada tra?llt 
pollrc<.lovanjc ln:ćc lllrum: - sumo su 
neka od pit:~np ~to th auLor obrađUJe u 
~ljcdnjcm dijelu l..ujige. Weeks nn 
kraju daJe dva tupotetska primjera 'itl· 
koba. UZ OJlbOVU dCiaiJOU unaJUu, !..OJI 
demonstriraju upotrebu prethodno 
ohJa.~nJCOih pnnopa za razrjc;a"llnjc 
sukoba. 
!':a kraJU '"!Ja •~taČI da <;e pn<;tllp 
Ou<.llcya \\ccw rtwjl!llavnnju sukoba 
svakako doka730 u prnk 1. te da dana> 
pre<.lstavlja JC<.Ian oo \oodcćih pra\ut.-.t u 
tom području lp:~!. bi trebalo naporne· 
nuu da sc ne rada o poručniku u ko· 
jega se mogu naučiti tehnike posi0\1\0g 
pregovaranJa. Week.:. sc ne ba~1 prego-
varanjem ili posredo,anjem samo kao 
načmom don~nJa odluka: njegova je 
~OO\ na b t i ga razrješavanJe sukoba 
mtmtm putem. pri čemu ~ naglaS3k ne 
s ta1.Jja na wskJapanje ~1.3" ili 
pmTCmeno prikm-anJe ukoha, već na 
Lrajoo t potpuno rjt.:~cnjc sukoba, !.to cc 
rt'zultiratt IZgradnjom i pohoiJ~anJem 
odno:.a li'Vih lllruna u loUkobu. odool>a 
bez kojega stvarno rje~enje sukoba 
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TeoTij-;ka rann:manja utjecap dr?.a'e 
na c;:konomiju mogu se u ~OO\ i s\ esti 
na d\;je ~upr0t(I3VIJCnC J'M'I71C1Je 
Jednu koja a~go ... ara ~lo ~in: ~unjanjc 
na trl:ište i drugu ~OJ3 tome suprot· 
rnvlja što veći zahvat tlrl.avc u 
ekonomski proces Već i ~'rlniji u,·id 
u suvremene spoi'O\e o lOJ tema u 
ekonomiji i političkoj maoosti pokazuje 
da c;e ra?Jike 12medu d\':tJU pmtupa ne 
smanjuju. Suprotnostj izmedu onih sto 
c:e pozivaju na Adilma ·muha t omh 
;to ukazuju na mućaj Johnu Muynarda 
Keynesa i daJje su vrlo snažne. Kra tak 
pregled tc rupravc nalazi lie nu 
početku ove l:njige. 
Prethodno opil~Unt azbor izmedu 
tržišta i države nije, medutim, rnzlog 
zbog koJeg žc!Jm prcd,LUvtlt ovu knjtgu 
hrvatskoj znanstvenoj javnosti. Knjiga 
američkog po!Jtologa Paula Hracca V Inda 
savezne države i ekonomski učinak daje 
doprmos na drugom podrućJU . Ona 
zahvaća pitanje uloge američkih 
federalnih jedinica u ohlikovanJU ućinaka 
njihovih gospodur~tava. Nuimc, spor ~ to 
sam ga spomenuo " " ročclku za svoju 
rcfcrcnlnu točku Ultmu lliiCtooalnu 
državu. Nacionaln:~ drl:~v:~ raspoln~e vrlo 
širokim ~pcktrom instrumenata 
ekonomske regulacije, kao što su carine, 
kvote, kontrola mohilnosti čimbenika 
proizvodnje. kontrola pooudt: novcu. itd. 
Subnacionalne jedinice, bo što su 
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savezne d17.avc, kantoni, provinCIJe. 
nemaju u svojoj nadJe7nosti ni približno 
tako veliki r7..hor ~redstava regulacaje. 
Kal..·vc su onda njihove moguC'llosti 
utjecaja na gospodarstvo? 
U predgovoru knjizi Brace ističe da 
o lom ;-iunju jo~ uvijek ne postoje 
čvrsta s rajahšta. Budući da američke 
d::"i.a\'C ne raspolažu mcbaniz.mima 
regulacije kaL-..i su na raspolaganJU su. 
vcrenim dr:Lavama, mnog~ autori smatra-
ju da gospodarski razvoj nije moguće 
pripisati rezultatima njihovih politika. 
Ono što je, ipak, posve i4vjesno jest 
činjenica da vlade američkih Ravcznih 
dravu sve "iše nastoje utjecati na svoja 
gospodarstva. LobC.ti. stručnjaci za 
pravlJenje zakona t birok:r.ui nastoje 
ocijeniti utjecaj alternativnih politika na 
btznrs i zaposlenost. SvojcHsni 
"menedžment rasta" postao je njihovim 
vrhunskim prioritetom. 
Da bi odgovorili OB te pr~e. 
polnolcm ~u uobličili posebnu ~­
tramačk-u temu - političku ekonomiju 
gospodarstava savc-mih držnva. Istra:Hvači 
tc leme došli su do vrlo zanimljivih 
rczult:'lta. Najširi prikaz rezult::ua, b<t7,iran 
na ckonometrijskim mJerenjima, objavio 
je Tim Dartik u knju.i Who Benefit<; 
fmm Stolt! 1JJ1d Locttl Economic 
Development (1991.). Čutlno je stoga da 
Paul Brc:tcc, jedan od najznačajnijib 
istraživaču ekonomskih učinaka politika 
saveznih dr.lava, na poćetku prvog 
poglavlja tvrdi da "praktički nemamo 
nikakvih dokaza da vlade dr7.ava imaju 
ikakav utjecaj na nJihova gospodarstva" 
(SIT. 1 ). 
Do povećanog UtJecaja vlada save40ih 
država na performanse njihovih 
gospodarstava došlo je rijekom sedam-
desetih godina. Autor navodi niz razloga 
koji su doveli do toga. Promijenjena je 
struktura proizvodnje i pojačana 
medunarodna konk-urenaja. Nadalje, 
sredinom edamdcsetih i početkom 
osamdesetih godi!Ul došlo je do snažnih 
recesija. Ti su događaji predstavljali 
signal za promjenu odnosa na relaciji 
federalna vlada vlade savemib 
ur.lava Predsjednik Rcagnn ponudio je 
početkom osamdesetih godtna novi 
wpolicy paket". Politika koja se na 
osno~; toga počela provoditi (pomatija 
kao "Novi federalizam~) smanjiln je 
ulogu federalne vlade i nJezmih 
financijskih transfera nižim nwnnma 
vlast~ stimulirajući oslanjanje drJ.avnih 
vlada OB vlastite snage. 
Suočtne sa snažnim proldamtronJem 
koncepcija slobodnog t:ržišta i deregu-
laciJe, tc oslanjanja na vlastite :.nage. 
mnoge Sll dr:lavc pribjegle nkrivnoj 
ekonomskoj intervenciji. Pri tome su 
odabrale različite vrste intervencija. 
primjenjuju(; čak i stano,.ite oblike in-
d~trijskih pofutka kakve ~u uobičajene 
u Europsku uniju. 
Pojedini politolo7i ociJenili su dn je 
takva promjena <takonomjema. Alhert 
l rirscbman je, primjerice, ustanovio da 
se u raulobljima dominacije kon7erva-
trvnc politike naglo povećava uloga 
drža•a. dok u r.mlobljima liberalne 
pohtike I'Ulllc uJoga savezne ''lade. Tije-
kom osamdesetih godina do~lo je ujedno 
do maćajnih promjena dugoročnih 
trendova. Dispariteti u doholku po 
stanovniku izmedu državn, koji su sc 
kontinuirano smanjivah od tridesetih 
godina ovog :.toljeća. počeli su 
pokazJvatJ suprotan trend. Usporen je 
razvoj u sirom~im save:rnim 
državama, dok je u ra7ViJcnun drblvama 
na sjeveroistoku SAD došlo do snažnog 
gospodarl>kog rasta. 
Da bi objasnio talrnv trend, Brace je 
metodički rc:IZlučio utjecaj vlada '\<~veznih 
drava od utJecaja nacionalnog 
gospodarskog konteksta. Tome je 
posvećeno drugo poglavlJe knjige, u 
kojem je navedeno metodičko uporište 
najprije ruzmotreno u historijskom kon-
tekstu. Pokazalo sc da povećanje utje-
caja vlada saYemib driava na go:.po-
darstvo ne prc<btavlja nikak"\'ll no\11 
činjenicu. Prije se može govoriti, :.matra 
autor, o "povratku llnažnoj amenčkOJ 
političko-ekonomskoj tradiciji". Sve do 
pojave New Den/a tridesetih godina 
ovog stoljeća. nacionalna vlada nije u 
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ZlliiČajnijoj mjeri regulirala gospodarstvo, 
tako da su politike guvernera i njihovih 
vlada imale presudniji ekonomski učinak 
od politike američkog predsjednika. Čak 
su i politike što ih je uključio program 
New Dea/a dobrim dijdom pn:uzt:lc od 
država, koje su ih primjenjivale u 
regulaciji korporacija i uspostavljanju 
minimalnog radnog zakonodavstva. 
Preuzimanjem odgovornosti nacional-
ne vlade za stabilnost i konjunkturu go-
spodarstva, nLm nestala ekonomska na-
stojanja saveznih drava. Ona su st!, 
medutim, najče~će svodila na privlačenje 
slobodnog kapitala od strane manje 
razvijenih federalnih jedinica. Države s 
.iuga SAD nastojale su, primjerice, 
niskim porezima i troškovima radne 
snage privući industriju sa sjevera. Pos-
tupno se takav obrazac ekonomskog 
razvoja počeo mijenjali. Umjesto starog 
pristupa zasnovanog na koncepciji 
po11udc, koji sc iskazivao preko 
privlačenja industrije i nuđenja lokacija 
za investiciJe na osnovi niskih troškovn 
proizvodnih inputa, počeo je prt:vlauuvuti 
pristup zasnovan na koncepciji potražnje. 
o~Junjajući sc na stvaranje novih 
industrija i novih tdišta, vlade federaJnih 
jt.:Jinica uključile su sc u gospodarstvo 
kao preuzimatelji visokih poslovnih 
rizika, koji djeluju i daju podršku 
poduzećima na osnovi strateških kriterija. 
Početkom osamdesetih godina 
promijenio se i stil, a ue samo obuhvat 
ekonomskih intervencija saveznih dr:f..ava. 
Je Jj pri tome njihova akcija pomogla, 
odmogla , ili nije imala nikakvog utjeca-
ja? Da bi razriješio lu dvojbu, autor na 
kraju drugog poglavlja nudi razlikovanje 
nucionalnog konteksta i kapaciteta 
savezne države. Prvi se pojam odnosi na 
utjecaj ;-olilika što se kreiraju u 
Washingtonu na politički i ekonomski 
okvir, unutar kojeg djeluju države. Drugi 
pojam valja vezivati uz resurse što stoje 
na raspolaganju vladi savezne države za 
upravljanje svojim gospodarstvom. Riječ 
je o kapacitetu političkih institucija, 
kvaliteti kreiranja poli tike ekonomskog 
razvoja, polilikama oporezivanja j javnog 
trošenja, lc prirodi stranačke kontrole. 
Kombinirajući ta dva pojma, Brace je 
postavio hipotezu o američkoj saveznoj 
državi i njezinoj ekonomskoj 
učinkovitosti . Ako dr7ava ima visok 
kapacitet, a pod domiuur.:ijom jt.: 
nacionalnog konteksta, polučii će 
ekonomski pau, za razliku od slučaja 
kad nije pod utjecajem tog konteksta, 
budući da će lada ostvariti samodostatni 
rast. Ako, pak, država ima nizak 
kapacitet., a pod dominacijom je 
1Tacionalnog konteksta, ostvarit će rast 
koji nije autonomnog karaktera, dok će 
u sluča.iu da nacionalni utjecaj nije 
presudan ostvariti ekonomski pad. 
Nakon razmaiianja odnosa nacional-
nog konteksta i kapaciteta država, u 
trećem i četvrtom poglavlju auror daje 
dvije različite case study analize. Prva se 
odnosi na gospodarski ra7VOj država 
Arizone i Texasa, a druga na razvoj 
Michigana i New Yorka. Prve dvije 
države primje;:r su !tJ.i~'St:z-fHire država, su 
slabom vladom i niskim porezima. 
Potonje;: uvije ur.lavc primjer su inter-
vencionističkih država, s tradicionalno 
snažnom vadom i velikom javnom po-
trošnjorn. Ono što je najbitniji zaključak 
njegovih proučavanja jest nalaz da su u 
vrijeme ekonomskog prosperiteta tijekom 
šezdestih i sedamdeselih godina, 
gospodarstva nt:intervcncionističkih 
save7nih država funkcionirala mnogo 
boljt.: ou gospod1ustava inlcrvencioni-
stičkih dr7.ava. Razlog tome je u 
činjenici što su dr.lave s velikim vladi-
nim kApacitetom i visokim porezima 
neophodnima da se on osigura, u 
nepovoljnjijoj situaciji u razdoblju go-
spodarskog prosperiteta. Prevelika i 
preskupa vlada djeluje kao zapreka 
biznisu i gospodarskom rastu, pa se 
kapital i radna. snaga usmjeravaju prema 
državama s ni7im troškovima. AJi, u 
razdobljima gospodarskog zastoja i krize, 
kada izostane ekonomski rast na 
nacionalnoj razllll, države s visokim 
kapacitetom vladine intervencije u 
mogućnosti su da investiraju u ohrazo. 
vanje, stručno osposobljavanje radnika, 
infrastmktum i ekonomski razvoj. Stoga 
u u boljoj poziciji da pn:brode go)po· 
darc;ku Imru. 
Jc~u Ji spomenute američke drtaH! 
do~ta mogle utJeaui na ~oju sudbmu? 
Kad e numaLmju učmci vl:tda uh 
(.htava, često ~ zatxmtvlja relall,nost 
njthnva utjecaJa. p.eto poglavlje . <.toga 
lAipočinje Jednom tZJll't"Om Billa Clintona, 
u \Tljeme dok je bio guverner dr1av~ 
Arl.;n02as. :-.:a•me. kad gradaru. no,man, 
podU7CtntCI, radnici ili namje~tCntCI 
u'mjeravnju poglede prema ,Juc.lamn 
federalmh JCilinica. očekujuĆI od njth 
udrec.lene! ekonomske ućmkc, nJelko 
uzim:~ju u ohzir nacionalni kontekst 
Clmtun je na takva oćcktvanJO c.lao 
sljedeći odgovor: ''Razlog zbOM kojeg jo~ 
uvtjek imamo 25% nczuro~lenth ll 
dijelovima delte Arkanzasa nije ~to ne 
rndtm Ml sali tjedno ... to je zbog utJCC:IJn 
nuetonalnih politika 1 mcdunurodne 
ekonomije, na ~to ja ne mogu otkako 
utjec.:ati" fstr. 66). 
O•• ht u tanovio kolili.o su runenčke 
federalne jedinice ovisne o. '\tanJU naci: 
onalne ekonomtJe. tc hltk\t su osnovni 
ućtnct njihO\'ih gospodarstava neow;no .o 
nacionalnom kontekstu. Bruce Je 
podu1eo temeljito statističko JStrattvanJ~· 
ah i ukazao na oprez pn burutlliiJU 
po<tnomn. Zamislimo li d~·tJC save7~e 
c.lrLave, jednu s relatl\no _m~•m 
ekonom,klm rastom i drugu s vtsokim. 
pri čemu je pn-a relatt\'110 neovi,na o 
<.tanju nnoonalnog go!tpodarstva, dok 
c.lrul.!a ostvaruje rast u skladu ~ r.c.tom 
na naciOnalnoJ razini. moglo bi <.e no 
prvt pogled zaključili da prva dr.wvu 
prolaz• lo~e. a da druga u ekonomskom 
~mu.lu uspijeva. Rezultati •~tra1JvanJU 
pok:1za1 će da to ne moru lJiti tnko. 
Zu ulvrđivuuje nacionalnog gospo-
dotstvo no dostignućima gospuuurstnvn 
~nve1nth dr:lavu Brace je formulir:to 
model. u kojem kJjućnu ulogu imaJU dva 
koeltetJCntn. Prvi otb.rivn oblik utJCC:IJ<I 
nacionalnog konteksl3 na drluvu, n 
dntgt trend kretanja gospodarstva fede-
ralne Jedinice. Takav model pruntJenJen 
je nu mjerenje mJU ckonom~k1h 
dostignuć:" osobnog dohotka per ~:Jpllil, 
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nepoljopmTednc Lapo !enosti 1 'Tij~no­
sti l>t\orene industnJ kom prruzvodnJOID. 
Rerult:an o;u pokalah tla je utjecaj na-
cionalnog gospodarstva nn vehčmu tlo-
hotka '-Tlo velik, oMm m nekoliko 
d~.ava. Drugu '·urijabla. osnovn• rrend 
rasta pokazao Je \'eć znaćajnu ~jelu. 
Pola saveznih tlr.ta .. a lmalo JC stausučkl 
mnčnjan osn0\'111 trend rasta. a pola nije 
pokarivalo lll1.Jll.u" reiC\antan tren~ 
Kombinacijom . pnmenutth . . dvnJu 
koefiCijenata form1rune su ćetm kate~ 
gorije saveznih drt.wa 1. 7konomski 
zavisne s trendom pac.lu (AriZona); 2. 
ekonOIIll>ki ne.tnvisne s trendom padu 
(Texas); 3. ckonom~kt zavilln\! . ll tren~om 
rasta (Michigan); 4. ekonomskt ne1.av1snc 
s trendom rasta (New Ynrk). "Općenito, 
jednostavna unulitu pc1 capita osohnog 
dohotka otkriva da ~u dr1nvc ukupno. 
najvećim diJelom, llnu.wo povezane s 
rezultatima nacionalnog goc;podarstv~d" 
(str 73). 
Za nulil.u od dohotk:l po glavi sta· 
nov nika, primJena motlcla . na ~tanje 
nepoljoprivretlnt= zapo~lenosu mJe po-
l.azala nilakve '\tau učk1 značajne rezul-
tate. Razmatranje utjecnja spomenuuh 
dviju varijabli na \Tljednoc;t dodanu 11_1· 
dustrijskom prouvoonjom, pokazalo Je 
ua je utjecnj nac•onalnog go.'lpodar.;!v~ 
veći nego kod o. obnih cJohodaka. alt 1 
da su autonomni trendovi na ra:zJru 
saveznih drtava nJelkt i statistički 
beznačapii Ukratlo, kada se tzoi!~JU 
utjecaji naoonnlnog lontck!.la. kl~cm 
dio istrdŽiv'dllJa powao JC da pobtikc 
ŠtO ih kreiraJU U\'CZOC Uf.l.a\'t! imaju 
sl3tisričk:J wacajan utJecaj jedino na 
promjenu osobnog dohotka per capita i 
to samo za polu l.llvcznih država. 
Na osnovi ovog ciiJeln istraživanju 
ostalo je nejasno je li utjecaj nacional-
nog konteksta sto tičkog ili dinamičkog 
karaktera. Da li taj utjecaj postaje sve 
veći. ili l!C dešava obrmlli trend? Odo-
govor na to pttanJC pokuLaO je da je 
politika "novog fcderahzma" _Reagano~e 
ndministraCIJe povećala UlJCCUJ snvezruh 
država. 
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Dok je u prethodnom poglavlju po-
kazano da postOJI ogromn1 UlJeC3J nacl· 
onalnog konteksta n3 ekonomske učinke 
dri.ava, u "eMom sc poglavlJU rannatra 
utjecaj kapaCiteta $3\ezne drta\e. 
Odgovor na pu anJe •maJu h 'Jade 
s01veznih dWl\3 1 politika koju kn.:ir.tju 
UlJe<:aJa na perfomanse DJihO\ih 
gospodar~tava, uutor trun C>piiiVanJcm 
kapaciteta pob11čk1h 1MtllUC1J3. politika 
el..onormko~ f'IW.OJU, pohtlka oporcZJ· 
' 'anja 1 ja,ne potrošnje. utjecaja 
polilićkih ~Iranaka, tc n'tahh ć1mbcmka 
(energija. sindtk:lti, tr~I.0\1 obrane). 
Rczultau su poka1ah da je kapaCitet 
političkih instituciJa značajno po\ctan l> 
rastom dohOLka, tako da • <;tanovmci u 
držav·.lJlla s moćrujim guverncrima i vi· 
soko profe~•onnlmramm 7akonodavrum 
tijelima primaJU godi~nJc.: 30 tlolara \lŠC 
per caplf.1 osobnog godi~nJeg dohotka" 
(slr. 103). Slu:na rc-.cultal1 dobn·cm su 1 
kod pohuJ..e ekonomskog razvoja. 
oporCLivunJB 1 Javmh raJ hoda, te drul!lh 
elemenata Statističko istraiivanje i)o-
tvnlilo JC.: tako da ~u "države s većim 
pohučlam kapacitetom i efiJ..asnijim 
oporezivanJem 1 pohukama J:'lvne po-
trošnje bile bolje pnwgodenc nC>tu tije-
kom ovog rvdohiJa (~tr 104) 
U laH-i;nom. loctlmom poglavlju. 
Hrace sum1ra rezultate SVOJe studije. 
Jedan od na).cnačujniJih nalaza kOJe po 
nJegovu mi~IJenJU treba IStaknuti. odnosi 
se na činJen icu tlu pnstup1 koJI 
ekonom'ikl raZVOJ vezuJu uz minimalnu 
vladu n~u poduprli cmpirij~k•m 
JSira1ivanjcm. Upmvo suprotno, poka.talo 
se tla "kuti ~u gospoda111tva o;ave7mh 
država pod pritiskom vanjskih ekonom-
skih uvjetu, kupucltct vlncle poJaVlJuje se 
kao značajno i kori~nn polugu utjc.:cuja 
na ckonom~k• r<tst. J..ai~scz-ftlire pristup 
ekonomskom ru.tvoju čini sc.: uu djeluje 
jedino .knda tn clopu~laju vanjski uvjeti, 
za kOJC se vjc.:rujc tlu mugu biti 
omogućcni jedino federalnom intervenci-
jom. Na stanovit je nučin ironija tla sc 
libcrah7am nil nacion~~lnoj razini poja-
vljuje kao podrmvatelj konzervativtzma 
na ruzim snvc1mh dr1avn" (m. 116). 
Cini se da su relathne nemoći :.avcmih 
država svjesni i birači. Prema C>· 
tram'3Jljima američk1h politologa, kop 
navodi autor, političari :oto voclc liUH!Lnc 
dri.ave neće biti značaJniJe nagradena •h 
kažnjeni ta n:Lultatc li'\OJih 
gospodarstaYa. John Chubb je. tako. u 
~lram'3.Dju Ob]3\ljCDOm 19SS. todine 
polcaz.ao da će barači, ako se elonom~J...i 
U\o1cti u jednoJ sa\ ernoj dr1avt ra7hkUJU 
od mjetl u SUSJednim tir La' umu, 
guvernera dri.ao <;amo minimalno 
odgovornim. 
Polilička ekonomiJa gO')podar!>tava 
saveznih država došla JC do \'rio 
značajnih rerultata i jasno se profilirula 
kao poddtsCJplina unutar amer1čkc 
političke znanosti Kao spoj h:mc:Jjnih 
politološlah podruqa - prnuč.,vanp in· 
stitucija vlasti nn nwni su~c.cnih tlrL...I\'U 
( mue gm-emmcnr'>) 1 analize dono\enja 
ja\ nib politika (public fXJlJcy d'-'CI.wnn-
makmg) •ma danas ja<;no utemeljenje 
unutar ko~"p~W~ političke znano'li. Paul 
Brace, profesor političke znanO')ti na 
Sveučilištu lllmoa:., zauz1ma pn tome, 
kao što u recenziji lcnjige u ča .. opi"u 
Amcriam Pohtical Saena: u~,1~1V 1~11čc 
Peter Eisinger, mjesto jc:unol( 0<.1 naj· 
značajnijih kromčara na tom području . 
Zdr:nko Peta! 
